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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes  la Tesis titulada: “Auditoría Financiera y su relación 
con los costos laborales en la empresas de servicios de reparto de diarios en Villa 
el salvador, 2016”, espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título Profesional de Licenciada en Contabilidad. 
  Este presente trabajo de Investigación consta de siete capítulos y anexos. En el 
Capítulo I: Introducción de la Tesis, en el Capítulo II: El Método a emplear, en el 
Capítulo III: Los Resultados de la Tesis, en el Capítulo IV: La Discusión, en el 
Capítulo V: Las Conclusiones, en el Capítulo VI: Las Recomendaciones  de acuerdo 
a los resultados obtenidos, en el Capítulo VII: Las Referencias Bibliográfica y los 
Anexos: El Instrumento (La Encuesta), La Matriz de consistencia, La Validación del 
Instrumento y la Solicitud enviada a la Empresa ubicada en Villa el Salvador. 
 El objetivo fundamental de la Tesis es determinar como la Auditoría Financiera se 
relaciona con los costos laborales de las empresas de servicios  de reparto de 
diarios en Villa el Salvador, 2016. 
 
 













La  presente investigación titulada: “Auditoría Financiera y su relación con los 
costos laborales de las empresas de servicios de reparto de diarios en Villa el 
Salvador, 2016”, se llevó a cabo con el objetivo general de determinar como la 
Auditoría Financiera se relaciona con los costos laborales de las empresas de 
servicios  de reparto de diarios en Villa el Salvador, 2016. 
  
La investigación contiene información sobre autores que realizaron trabajos 
similares, los cuales representan un respaldo para el desarrollo del objeto de 
estudio. 
 
La investigación tiene un diseño no experimental transversal, cuenta con una 
población que estará conformada por las empresas de servicios de reparto de diario 
en Villa el Salvador, la cual cuenta con 119 vendedores de revistas y periódicos de 
los cuales se obtuvo una muestra de 60  personas. La técnica empleada para la 
recolección de datos fue la encuesta. Para la validación de instrumento se aplicó el 
juicio de experto y para la confiabilidad a través del alfa de Cronbach. 
 
 
Al finalizar la investigación se llegó a la conclusión que la Auditoría Financiera tiene  
relación con los costos laborales de las empresas de servicios de reparto de diarios 
en Villa el Salvador, 2016 
 














The present qualified investigation: “Financial Audit and his relation with the labor 
costs of the companies of services of distribution of diaries in Villa the Salvador, 
2016 ",  
It was carried out by the general aim to determine as the Financial Audit the 
Salvador is related to the labor costs of the companies of services of distribution of 
diaries in Villa, 2016. The investigation contains information about authors who 
realized similar works, which represent a support for the development of the object 
of study. 
The investigation has a not experimental transverse design, relies on a population 
that there will be shaped by the companies of services of distribution of diary in Villa 
the Salvador, which possesses 119 sellers of magazines and newspapers of which 
there was obtained a sample of 60 persons. The technology used for the compilation 
of information was the survey. For the validation of instrument the expert's judgment 
was applied and for the reliability across Cronbach's alfa. 
On having finished the investigation it came near to the conclusion that the Financial 
Audit has relation with the labor costs of the companies of services of distribution of 
diaries in Villa the Salvador, 2016  
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